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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali 
kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang secara tertulis telah 
dijelaskan sumbernya serta disebut di dalam daftar pustaka. Apabila 
ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 





























ﻢﻜﻧﺎﻣز ﺮﯿﻏ نﺎﻣﺰﻟ نﻮﻗﻮﻠﺨﻣ ﻢﮭﻧﺈﻓ ﻢﻛدﻻوأ اﻮﻤﻠﻋ 
“Didiklah anak-anakmu sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang 
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Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaan berpikirlah 
yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih sempurna. Dengan 
kemampuan akal pikiran tersebut manusia seharusnya mampu membentuk sebuah 
peradaban. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah-nya telah menjelaskan 
bagaimana peradaban berkembang dengan kemampuan berpikir manusia. Dan 
pendidikanlah sebagai wadah perkembangannya itu. Pendidikan adalah sesuatu 
yang urgen dalam kehidupan. Pendidikan dapat terlaksana dengan baik manakala 
didalamnya terdapat faktor-faktor pendidikan yang mendukung. Faktor-faktor 
pendidikan yang baik tentu akan menjadikan pendidikan yang ada semakin 
berkualitas. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Ibnu 
Khaldun tentang pendidikan? Dan apakah pemikiran Ibnu Khaldun masih relevan 
pada masa sekarang? Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemikiran 
Ibnu Khaldun tentang pendidikan dan menemukan relevansi pemikiran Ibnu 
Khaldun tentang pendidikan  pada masa sekarang. Manfaat dari penelitian ini 
yaitu: Secara Teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia 
pendidikan dan khususnya mengenai pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Dan 
secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran kepada dosen, mahasiswa dan 
pencinta pendidikan  tentang konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun 
Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), dan 
metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Adapun sumber datanya 
yaitu: sumber utama (primer) adalah Kitab Muqaddimah, karya Ibnu Khaldun dan 
sumber data sekundernya yaitu: buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan 
Ibnu Khaldun dan pendidikan. Sedangkan dalam menganalisis data penulis 
menggunakan metode content analisis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor pendidikan yang 
ditawarkan Ibnu Khaldun yakni  tujuan, pendidik, peserta didik, metode 
pengajaran dan materi pendidikan. Semua komponen pendidikan tersebut sesuai 
dengan konsep pemikiran para ahli pendidikan sekarang. Namun, ada beberapa 
pemikiran beliau yang berbeda dengan para ahli pendidikan yakni tentang tujuan 
pendidikan. Disini pemikiran Ibnu Khaldun lebih kepada realistis. Bahwa 
pendidikan bukan hanya untuk mengangkat derajat manusia. Namun, agar 
manusia mampu memperoleh penghasilan dan menghasilkan industri-indutri 
untuk eksistensi hidup manusia selanjutnya. Selain itu, pemikiran beliau tentang 
jangan berhenti terlalu lama dalam proses  belajar, belum ditemukan dalam teori 
para ahli pendidikan masa sekarang. Serta hal-hal yang menghambat proses 
pendidikan belumlah berlaku pada masa sekarang yakni tentang banyaknya buku 
dan banyaknya ringkasan. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun juga sangat relevan 
dengan konsep pendidikan masa sekarang, dan sangat cocok untuk diterapkan 
dalam kegiatan belajar dimana pun. 
 
 






ِﻢْﺴِﺑ ﷲا ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا 
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 ﻰَﻠَﻋَو ِﮫِﻟا ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَأو َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَأ. ﺎﱠﻣَأُﺪْﻌَﺑ          
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT pemilik langit 
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skripsi ini.  
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Muqaddimah yang ditulis Ibnu Khaldun, beliau telah memaparkan pemikirannya 
tentang Pendidikan.  Mulai dari faktor tujuan pendidikan, faktor pendidik, faktor 
peserta didik dan faktor metode pendidikan yang akan digunakan. Sehingga 
proses pendidikan akan menjadi baik dan tercapai kualitas yang diharapkan. 
Dengan selesainya skripsi yang berjudul “ Pemikiran Ibnu Khaldun 
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kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, mendorong serta mendoakan 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu atas peran 
sertanya penulis ucapkan terimakasih kepada:  
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